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T  y  ö l ä i s n a l n e n
kastaisin? Ne ajat ovat olleet ja menneet, jolloin m inä ra­
kastin. Mitä m inun ikäiseni semmoisesta tietää.»
—  No te teitte sitte naim iskaupan kuin hevoskaupan?
—  »No niinkuin hevoskaupan» tuumi ukko vastauk­
seksi huolettom an näköisenä. Vilho K
— Ikävä virhe tuli viime num erollem m e. Kansi- 
lehdeksi aijotun Ihanneliittosivun oli taittaja taittanut sisälle 
ja sitä mukaa koko lehden väärin.
Puoluerientoja ja naistem m e toiminnasta.
N äm ä u u tise t olivat ladotut ja täytyi, vaikka vanhentuneina 
ottaa lehteen.
— Im atran T. Y:sen N aisosasto piti kokouksen t. k. 6 p. i. T. 
Y:sen talolla. Ensiksi keskusteltiin Arpajaisten pidosta ensikesänä 
ja lukuisien puhevuorojen käytettyä, päätettiin pitää arpajaset ensi- 
vuoden kuluessa.
Puolet puhtaasta voitosta päätettiin luovuttaa rakennusrahas­
toon ja toinen puoli lapsien luentokursseja varten. Kokouksessa 
keskusteltiin H. Pärssisen anom usehdotuksesta koteja turvatto­
mille äideille ja lapsille, ja  päätettiin lausua jyrkkä paheksuminen 
yläluokkalaisnaisille heidän vastustam istaan vastaan tässä asiassa.
— Helsingin Palvelijataryhdistyksen kokouk­
sessa t. k. 6 p. keskusteltiin mitä voitaisi tehdä sen jo h ­
dosta, että yhdistykselle oli ilmoitettu miten yksi emäntä- 
liiton jäsen rouva Theslöf oli nuoren palvelustyttönsä pan­
nut pois palveluksestaan, pidättäen hänen tavaransa ja to ­
distuksensa. Kun sitten eräs yhdistyksen jäsen meni tytön 
kanssa rouva T. luokse pyytämään tytön todistusta ja ta­
varoita, oli rouva hyvin epähienolla tavalla heitä kohdel­
lut ja käskenyt ulos ovesta. Tytön todistukseen, joka vih­
doin tavarain kanssa saatiin, oli rouva T. kirjoittanut, että 
m ainittu tyttö oli hänellä ollut 5 päivää ja m uutti ilman 
lupaa valittaen paljoa työtä, vaikka perheessä on ainoastaan 
3 henkeä. Täm m öisellä todistuksella on melkeen m ahdoton 
saada paikkaa, koska varm ana voi pitää, että mainittu rouva 
ei häntä »rekonnnenteeraa». Keskustelussa huom autettiin, 
että täm m öinen menettely (joka ei suinkaan ole ainoa laa­
tuaan) on omiaan saattamaan nuoret, köyhät tytöt senlaiseen 
asemaan, että he ovat suuressa vaarassa langeta epäsiveelli- 
syyteen, koska tällainen todistus sulkee heiltä m ahdollisuu­
den palveluksella elättää itsensä. Kokous päätti lausua pa- 
heksumisensa m ainitulle rouvalle menettelynsä johdosta.
Köyhäin asiainajajalle päätettiin myöskin lausua jyrkkä 
paheksum inen siitä, että hän kohtelee niitä, jotka ovat pa­
kotetut tällaisessa tapauksessa hänen puoleensa kääntymään, 
ärjymällä ja huutamalla. H uom autettiin sitä, että koska 
asianajaja kerran saa valtiolta palkan, on hän myös velvol­
linen edes kohteliaasti käyttäytymään avunhakijoita kohtaan, 
joskaan ei katsoisi asian olevan sitä laatua, että siitä voisi 
toim enpiteisiin ryhtyä. Täm ä antaisi köyhälistölle luotta­
m usta lakiin, sillä asiain nykykannalla ollen katsovat aina­
kin palvelijat, että oikeuslaitos ei suojaa heitä, ja että asian­
ajajat valtion palkkaaminakin, suojaavat ainoastaan varakkaita.
Keskusteltiin työväen lautakunnalta tulleen m ietinnön 
johdosta työnvälitystoimistojen järjestämisestä. Yhdistys 
lausui mielipiteenään, että se ei hyväksy mietinnössä esi­
tettyjen yksityisten toim istojen sallimista toim ia eteenkin- 
päin, koska tarkastusta ei voida saada koskaan niin tehok­
kaaksi, että väärinkäytöksiä voitaisi estää. Päätetiin vaatia 
kunnan toim istoja laajennettavaksi, että ne voivat tarpeen 
tyydyttää.
Keskusteltiin lauluseuran perustamisesta ja päätettiin 
taas uudestaan herättää lauluseura eloon. Kysymys miksi 
palvelijattaria lankeaa epäsiveellisyyteen, jäi pöydälle seuraa- 
vaan kokoukseen.
Päätettiin m arraskuun ajalla toim eenpanna yleinen ko- 
kokous palvelijoille.
M. S.
— Vaasan kirje. H arm aat sumuiset syyspäivät tu o ­
vat meille viestin talven tulosta. Täm ä tieto herättää m ei­
dän työläisperheen äitien sydäm m issä huolta ja surua. 
Ulkotyöläisperheidett tila onkin etupäässä säälittävä. Tal­
ven ajalla on lyhyet työpäivät ja toisinaan kuluu viikkoja, 
ettei ensinkään ole työtä saatavissa. Mitä siis tehdä? Kär­
siä!
Toisaalta kuuluu, miksi eivät säästä talven varalle. 
Miksi äidit ovat niin laiskoja, huolim attom ia j. n. e. Toden 
totta meidän asem aam m e ei tunne ja oivalla m uut kuin 
me itse. Kuinka saakin äiti huolehtia, että saisi ruokavarat 
riittämään kuukauden tai viikon loppuun tänä kalliina ai­
kana. Säästämisestä ei voi olla puhettakaan. Usein saa 
äiti istua puoleen yöhön parsien ja paikaten, ettei tarvitsisi 
lähettää lapsia resuisina kouluun. Täm ä on se vanha ja 
aina uusi ohjelm am m e jo am m oisista ajoista asti. Ei ihme 
jos siihen toisinaan kyllästyy. Vaan mistä saada uutta, a i­
van uutta sen sijaan. Me taistelevat toverit ja siskot. Mei­
dän täytyy välttämättä liittyä yhteen, käydä äitien kokouk­
sissa keskustelemassa yhteisistä asioistamme. Sillä me äi­
dit niin hyvin ym m ärräm m e toisiamme. Me ennne saa 
olla toim ettomina. Meillä on velvollisuuksia lapsiamme 
kohtaan. O lem m e tulevan sukupolven kasvattajia. Mei­
dän täytyy kasvattaa itseämme ja toinen toistam me. O lem m e 
saaneet puutteellisen kasvatuksen tai ei ensinkään mitään kas­
vatusta. Siksipä em m e oivalla tilaamme. Em m e saa olla 
arkoja. M eidän täytyy pakoittaa itseämme lausum aan m ie­
lipiteemme ja ajatuksemme. Em m e saa pelätä epäonnistu­
mista tai väärinymmärtämistä, sillä tuo rakastettu puheenjoh­
tajam m e ja toverim m e Lyydi K osonen on aina maltillinen 
ja huom aavainen ja  johtaa m uutam alla sanalla keskustelun 
oikeaan suuntaan. Terve näkemään asti.
Elon onni jos m ennyt lie,
Sen kärsimys, sorto vie 
Vaan taisteloon lastemme eestä!
Maria S  - m.
— Uuraan T. Y:n N ais-osaston kokous pidet­
tiin Sunnuntaina t. k. 6 p:nä. Keskusteltiin seuraavista 
as io is ta : O lisiko tarpeellista perustaa turva-kotia aviottomia 
lapsia ja niiden äitejä varten? Ja keskustelussa tultiin yk­
simieliseen päätökseen siitä, että valtion olisi perustettava 
sem m oisia turva-kotia, joissa aviottom at äidit ja lapset saa­
vat tarpeellista hoitoa ja suojaa.
Toiseksi keskusteltiin poliisivoim an lisäämisestä, ja ko­
kous lausui seuraavan p o n n e n :
Me Uuraan T. Y:n Nais-osaston jäsenet lausum m e 
jyrkän paheksumisen, hallituksen ja porvarillisten eduskunta­
ryhm äin menettelyä vastaan poliisivoim an lisäämisasiassa.
Päätettiin myöskin perustaa naisten keskuuteen kym­
menhenkisiä renkaita, joissa otetaan keskusteltaviksi yhteis­
kunnallisia ja nais-asiaa koskevia kysymyksiä. R — a.
— Kymin—K uusankosken— ja Voikkan teh­
taitten nais-osastojen toverikokous pidettiin t. k. 6 p. Kuu­
sankosken Työv. yhd. talolla. Häpeällä täytyy sanoa, 
että osanottajia oli saapunut hyvin harvalukuisesti. Kun 
oli lausuttu tervehdyssanat kokoukseen saapuneille ja yksi 
runo, valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Paulina Korja 
ja kirjuriksi Hellin Väinönen. Toveri Laatikainen alusti 
keskustelukysymykset: kunnallisesta äänioikeudesta ja kielto­
laista. Asioista sukeutui osanottajain harvalukuisuuteen 
nähden, jotenkin vilkas keskustelu. Näistä asioista on jok­
seenkin vähän paikkakunnalla naisten kesken keskusteltu, 
m utta päätti kokous yksinmielisesti taistella kunnallisen ääni-
